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截至 2011 年 8 月 11 日，我国中外合作办学机













































































教育部中外合作办学工作座谈会( 2011 年 8 月





































































点工作( 辽宁、天津、河南、江苏 4 个省市) 已经进行
较长时间，虽然执行中难免会碰到问题和阻力，但只
要有利于质量提升，就应该坚持下去，并在实践中不























































































































































合作国家 ( 地区) 看，则主要集中在英、美、澳大利
亚、加拿大、俄罗斯、香港地区等; 从机构和项目比例














输出并重的方向发展 ( 郭丽君，2008 ) 。根据预测，
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